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1 Les  fouilles  réalisées  en 2013  dans  l’abri  sous  roche  de  la  Grande  Rivoire  se  sont
concentrées sur les niveaux du Néolithique ancien et du début du Néolithique moyen.
Deux secteurs ont été fouillés sur une surface totale d’environ 33 m2.
 
Secteur NR16-21 : le début du Néolithique ancien
2 La poursuite des fouilles dans le secteur NR16-21, localisé dans la partie centrale et bien
abritée  du  gisement,  a  permis  de  mettre  au  jour  une  séquence  sédimentaire  très
anthropique et bien dilatée. La présence répétée de couches cendreuses mal délimitées
suggère que les hommes ont régulièrement brûlé de grandes quantités de bois, peut-être
dans un but d’assainissement du sol.
3 Ces niveaux, qui n’ont livré aucun élément céramique, se caractérisent par la pratique
soutenue de la chasse (abondance des armatures de flèche et des ossements d’espèces
sauvages),  la  collecte d’espèces animales aquatiques (cistude et Unio, principalement),
l’utilisation de  l’ocre  rouge,  le  port  d’objets  de  parure  en  coquillage  marin,  la  taille
épisodique du cristal de roche et la présence d’une lamelle en obsidienne. Les affinités
culturelles  renvoient  au  Néolithique  ancien méridional :  Ceramica  Impressa,  Cardial  et
Épicardial.
4 On soulignera qu’à l’exception des armatures de flèche tranchantes, traditionnellement
considérées  comme  des  « fossiles  directeurs »  du  Cardial  et  de  l’Épicardial,  les
composantes  néolithiques  sont  très  discrètes  dans  ces  niveaux.  Les  analyses
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archéobotaniques,  archéozoologiques  et  sédimentologiques  à  venir  devront  pister
finement  les  éventuels  indices  d’économie  agropastorale  (plantes  cultivées,  faunes
domestiques,  indices  de  parcage  de  bétail)  afin  de  déterminer  si  les  communautés
installées alors sous l’abri pratiquaient la culture du sol et l’élevage ou si elles avaient une
économie exclusivement prédatrice.
5 La  présence,  dans  le  dernier  décapage  réalisé  dans  ce  secteur  en 2013,  de  quelques
armatures de flèche asymétriques et de quelques ossements d’ours semble annoncer le
sommet du Mésolithique récent.
 
Secteur IM12-17 : la fin du Néolithique ancien et le
Néolithique moyen 1
6 La fouille rapide dans le secteur IM12-17 des niveaux attribués au Néolithique moyen 1 et
à la fin du Néolithique ancien a montré que les indices anthropiques sont fort rares dans
cette  zone  marginale  où  la  sédimentation,  essentiellement  détritique,  est  fortement
tributaire du grand cône d’éboulis adjacent au site.  Les occupations de bergerie,  bien
identifiées les années précédentes dans les niveaux contemporains des secteurs voisins,
ne s’étendent que très modérément dans cette zone.
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